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70,000 dijangkakunjungEkspoPertanian,PestaI<onvokesyenUPM 2013
ABD. Wahid Haron (empat dari kirl) dan Pengurus Kanan Pengedaran Utusan Meiayu (Malaysia) 8erhad ..Rosman Zulklfli
(empat dari kanan) pada sidang akhbar dan praperlancaran Ekspo Pertanlan dan Pesta Konvokesyen UPM 2013 di Bukit
Ekspo. Taman Pertanlan UPM di Serdang. Selangor. semalam.
KUALA LUMPUR 10 Okt. - Ekspo
Pertaniandan PestaKonvokesyen
UniversitiPutraMalaysia(UPM)ta-
hun ini dijangkamampumenarik
kehadirankira-kira70,000pengun-
jung.
PengarahTamanPertanianUni-
versiti (TPU), UPM, Prof. Dr. Abd.
Wahid Haron 8erkata,keyakinan
jumlah kehadiranitu berdasarkan
tempohacarayangberlangsungse-
lama enam hari berbandinglima
hari pada ekspo sama tahun lalu
yang berjayamenarik50,000 pe-
ngunjung.
"Ditambahpromosi yang telah
dijalankanlebihawalsertapelbagai
programdanaktivitiyangditawar-
kan,penganjuranekspokali ini su-
dah tentu mampu menarik lebih
ramai pengunjung," katanya ke-
padapemberitapadamajlisprape-
lancarandan sidangakhbarekspo
tersebutdi sini hariini.
EkspoPertaniandanPestaKon-
vokesyenUPM kali ini yang ber-
temakanPertanianBandaranMe-
mupukKesejahteraanRakyatakan
diadakanbermula25hingga30 Ok-
tober bermuladari pukul 10 pagi
hingga10 malam di Bukit Ekspo,
TamanPertanianUniversiti,UPM.
Akhbar Utusan Malaysia dan
MingguanMalaysiamerupakanme-
diarasrniekspotersebutbuattahun
keduaberturut-turut.
Sementaraitu jelasAbd. Wahid,
orangramai,diharaptidakmelepas-
kan peluanguntuk hadir ke ekspo
kali ini keranapenganjurannyaber-
beza berbanding pesta konvo-
kesyendi universiti-universiti-tem-
patanlain.
"JenamaEkspoPertaniandanPes-
taKonvokesyenUPMitusendiritelah
menampilkan kelainan menerusi
pamerandanaktivitiberteraskanper-
taniantermasukjualanhasiltaniyang
tidakterdapatdiuniversitilain.
"Pameranternakan,lelonganku-
da,jualanhasilpertaniantermasuk
anak benih, pokok buah-buahan
dan hiasan antaraacarayang di-
jangkadapatmenarikkehadiranpe-
ngunjung,"katanya.
